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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
 
 
Keluarga besarku. Bapak, ebo, kak zaini, pok beng, pok sup, mas idd, bang 
ayeng, i love you all  adik kalian yg nakal ini akhirnya lulus juga.Maaf sudah 
banyak ngerepotin kalian semua. 
Terimaksih banyak pada 
bapak Abd. Ranchman, 
meskipun engkau telah tiada 
tpi saya bisa memastikan 
kalau bapak masih hidup 
dalam hati anak anak nya.  
I miss you 
 
    
 Makasi buat lo orang yang selalu mnjadikan gw       seorang 
pria yang lemah, tapi karena lo, gw bisa sedikit lebih 
menghargai wanita dan cinta. Suatu saat gw bakalan nepatin 
janji gw buat lo. 
Terima Kasih, W.T.A 
 
Untuk 2 orang penjahat cinta yang ada dikosan, nana suryana dan ahmad yani 
terima kasih karena kalian berdua yang selalu menjadi tempat buat cerita, senang, 
sedih, ketawa2 bareng dan nangis bareng. inget kita diciptakan buat mnjadi 
seorang pemenang Gue berharap kita akan tetap bersahabat  sampai tua nati. 
Dan untuk semua yang telah membantu pnelitian saya, saya ucapkan 
terimakasih, 
 khususnya kepada semua tim bola voli gara 
no Nama  posisi 
1 Agus salim setter 
2 Hilman ristianto setter 
3 Yuda dwipa Open spiker (c) 
4 Dedek putra Open spiker 
5 Dian nasrul islam Open spiker 
6 Ryian wisnu Quicker  
7 Nana suryana Quicker  
8 Sarun subarna Quicker  
9 Raju rahadian All round 
10 Wisnu adi brata All round 
11 Agus adhe hartono Libero 
12 Sigit prabowo All round 
13 Kelik eko wakwaw bendahara 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
